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HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 
DAN KONFORMITAS TEMAN SEBAYA DENGAN GAYA HIDUP 
HEDONIS REMAJA DI SMAN 3 SEMARANG 
Amalia Dewanti 
G0113010 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
ABSTRAK 
Dewasa ini, remaja yang tinggal di kota besar menganut gaya hidup 
hedonis terlihat dari perilaku yang dilakukan yaitu senang berhura-hura, 
mengikuti trend fashion,dan menghabiskan waktu di kafe dalam waktu yang lama. 
Salah satu hal yang ikut berperan dalam perkembangan teknologi dan informasi 
yaitu munculnya berbagai media sosial, dapat memicu gaya hidup hedonis. Selain 
itu, remaja yang banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman, akan 
konform terhadap teman sebayanya yang kemudian mengikuti perilaku dan gaya 
hidup hedonis yang dianut oleh teman sebaya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas 
penggunaan media sosial dan konformitas teman sebaya dengan gaya hidup 
hedonis, hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan gaya hidup 
hedonis, dan hubungan antara konformitas teman sebaya dengan gaya hidup 
hedonis remaja di SMAN 3 Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas X dan XI SMAN 3 Semarang. Kelas yang digunakan adalah X IPA 10, X 
IPS 2, XI IPA 2, dan XI IPA 10 dan diperoleh sampel penelitian sebanyak 99 
siswa yang diambil dengan teknik purposive sampling. Intsrumen yang digunakan 
adalah skala gaya hidup hedonis, skala intensitas penggunaan media sosial, dan 
skala konformitas teman sebaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara intensitas 
penggunaan media sosial dan konformitas teman sebaya dengan gaya hidup 
hedonis (Fhitung = 16,213 > Ftabel = 3,09, p = 0,000 < 0,05). Uji parsial antara 
intensitas penggunaan media sosial dengan gaya hidup hedonis menunjukkan 
terdapat hubungan antara keduanya, adapun konformitas teman sebaya dengan 
gaya hidup hedonis menunjukkan tidak terdapat hubungan antara keduanya. Nilai 
koefisien determinasi R
2
=0,252 artinya intensitas penggunaan media sosial dan 
konformitas teman sebaya secara bersama-sama memberi sumbangan efektif 
sebesar 25,2% terhadap gaya hidup hedonis. 
Kata Kunci: gaya hidup hedonis, intensitas penggunaan media sosial, 
konformitas teman sebaya 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA USAGE INTENSITY 
AND PEER GROUP CONFORMITY WITH HEDONIC LIFESTYLE ON 
ADOLESCENT AT SMAN 3 SEMARANG 
Amalia Dewanti 
G0113010 
Psychology Study Program of Medical Faculty 
Sebelas Maret University Surakarta 
ABSTRACT 
Nowadays, adolescents, who live in big cities, follow a hedonic lifestyle 
that can be observed from their behaviors, such as: having fun, following the latest 
fashion trends, and spend a lot of their time by hanging out in cafes. One of the 
factors that play a significant role in the technology and information development 
is the emergence of various social media, which can trigger hedonic lifestyle. In 
addition, adolescents who are spending a lot of time with their peers, will conform 
to their peers, and then follow the hedonistic behavior and lifestyle which has 
been adhered by their peers. 
This research aims to know the relationship between social media usage 
intensity and peer group conformity with hedonic lifestyle, the relationship 
between social media usage intensity with hedonic lifestyle, and the relationship 
between peer group conformity with hedonic lifestyle. The population in this 
research consists of 10th and 11th grade students at SMAN 3 Semarang and use X 
IPA 10, X IPS 2, XI IPA 2, and XI IPA 10, gained 99 students with purposive 
sampling technique as this research’s sampling method. As for the research 
instruments, it consists of: hedonic lifestyle scale, social media usage intensity 
scale, and  peer group conformity scale. The method of analysis used in this 
research is multiple linear regression analysis. 
The results show that there is a relationship between social media usage 
intensity and peer group conformity with hedonic lifestyle (Fcount = 16,213 > Ftable 
= 3,09, p = 0,000 < 0,05). The partial test between social media usage intensity 
with hedonic lifestyle shows, there is relationship between social media usage 
intensity with hedonic lifestyle. Meanwhile, between peer group conformity with 
hedonic lifestyle the results show, there is no relationship between peer group 
conformity with hedonic lifestyle. The value of the coefficient of determination 
(R
2
) is 0,252 which means, both social media usage intensity and peer group 
conformity collectively contribute to 25,2% against hedonic lifestyle. 
Keywords: hedonic lifestyle, social media usage intensity, peer group conformity 
 
